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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A M A D A . 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
Lfl CIUDAD DEL BARRO 
Cuando escribimos estas líneas no hay 
alcalde definitivo y en propiedad: quiere 
decir esto que no nos, dirigimos a per-
sona determinada, aunque ya cuando se 
publiquen se habrá investido de la auto-
ridad correspondiente el alcalde elegido 
por el Ayuntamiento en su última sesión. 
La ciudad del barro se le ha llamado 
'a nuestra ciudad muchas veces, bastante 
tiempo antes de dar comienzo a las 
grandes reformas urbanas: ahora habrá 
que proclamarla reina y sefiojra del ba-
rro y del fango, por derecho propio... 
: Los días de lluvia que estamos pade-
ciendo, si beneficiosa para el campo, 
han convertido las calles en «vías de 
incomunicación», pistas de patinaje, y, 
a veces, en canales venecianos... sin 
góndolas. Una atracción para turistas, 
sólo que de efecto contraproducente, 
pues los que vinieron hace pocos días 
pidieron se los llevaran cuanto antes. 
Hace falta una autoridad, una verda-
dera autoridad que remedie ese mal, mal 
inmenso, incalificable, que agota la pa-
ciencia del más santo y sufrido de los 
vecinos de Antequera. Una autoridad, 
que sin condescencias ni titubeos, im-
ponga al contratista, si éste tiene la obli-
gación, y a los técnicos que deben re-
cordársela y apremiarle a ello, la necesi-
dad inmediaia de dejar las calles que han 
sufrido las obras de alcantarillado en las 
condiciones que requiere el tránsito. Y 
si como afirma el contratista, él no está 
comprometido a efectuar ese arreglo, 
esa autoridad y el Ayuntamiento, en 
pleno, tienen obligación de ordenar la 
reparación en lo que corra de su cuenta, 
cuanto antes. 
Que las calles que han de adoquinarse 
estén en mal estado-, podría sufrirse en 
Parte, aunque no tiene justificación que 
el paso de las aceras esté en algunos 
trozos totalmente interrumpido, por fal-
ta de losas, adoquines sueltos, hoyos 
Dr. E - C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID ; 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Aiitequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
C O N S U L T A f l E 9 A l Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista eoiaipla, nariz y oils 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Nó se devuelven les originales, ni acerca 
de t i l o s se •obtiene correspondencia. 
que se convietten en lodazales, etc. Pero 
que las demás calles que ya tienen ente-
rradas las nuevas tuberías, ofrezcan du -
rante meses y meses-zanjas, cortes, mon-
tones de piedras y barrizales, con la so-
la disculpa de que todavía han de ser 
hechas las acometidas particulares del 
abastecimiento de aguas, no puede so-
portarse un día más. Dése un p^seo el 
nuevo alcalde por las calles^ pero sobre 
todo por las más céntricas,—la de Ro-
daljarros, la de Merecillas, la de San 
Agustín, etc., e t c . — y quedará conven-
cido de loque todos saben. A diario se 
atascan vehículos y bestias, que se hun-
den materialmente en la tierra removi-
da, y en cuanto a los sufridos transeún-
tes para pasar a pie hah de ejecutar lo'; 
más'amiésgados ejercicios, y en estos 
días de lluvia hay que encomendarse a 
la Providencia para no resbalar y caer, 
cosa frecuente, pudiendo darse por sa-
tisfechos si sólo salen con los pies em-
barrizados y salpicadas las ropas de 
fango. 
Lo dicho lo saben, lo comentan y lo 
censuran todos los antequeranos; pero 
ante tantas excitaciones como recibimos 
para ocuparnos de ello, no tenemos más 
remedio que pedir con la fuerza que 
nos presta la opinión general el urgente 
remedio de este estado de cosas. Antes 
que la política, al pueblo todo le intere-
sa que se solucione ese problema del 
barro, cuya solución debe figurar en e l . 
programa electoral de todos los part i-
dos. 
No tenemos que decir que compren-
demos es muy difícil resolver tan ardua 
cuestión en una interidad como la que 
se presenta al nuevo alcalde; pero si és-
te al menos se propone poner transita-
bles las aceras de calle Estepa y Lucena, 
donde el comercio sufre las mayores 
molestias, y establecer seguros pasos en 
ciertos cruces de calles, que es material-
mente imposible cruzar cuando llueve, 
se merecerá y obtendrá el aplauso de 
todo el vecindario. 
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C I U D A D D E A N T E Q U E R A 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
Trinidad de Rojas, 31 
DESDE MADRID 
En descargo 
de unos cargos 
y por una sola vez 
Los queridos amigos de EL SOL DE 
ANTEQUERA se han sentido, por lo visto 
un poco molestos por la inocente alusión 
que nos permitimos hacerles en nuestro 
anterior artículo, e incurren con el po-
bre cronista en notoria injusticia de 
apreciación. ¡La susceptibilidad monár-
quica, en carne viva, de los estimados 
compañeros les ha hecho perder un 
poco de su acostumbrada serenidad! Y, 
claro, el enturbiamiento pasajero del 
entendimiento hizo dar una interpreta-
ción torcida a urras palabras que -sólo 
tuvieron el propósito de dejar a salvo, 
precisamente, la ideología política del 
periódico. 
¡Grave compromiso el nuestro, y más 
que compromiso pesadumbre, el tener 
que rechazar, refutar, mejor dicho, los 
conceptos y los cargos que se nos ha-
cen, desde la misma tribuna que ut i l i -
zamos en esta semanal conversación 
con los hijos de Antequera! 
Por eso vamos a ser muy breves en 
la desdichada réplica que intentamos 
realizar, y quisiéramos poder mojar la 
pluma en agua bendita para que las 
palabras llevaran el prestigio de la san-
tidad. ¡Pero el agua bendita no isirve 
para estos menesteies! 
«Que Madrid no es la nación y que 
en los pueblos se está más en contacto 
con la realidad». 
Madrid es el corazón y el cerebro de 
España, y a él fluyen y refluyen todas 
Jas ideas y todos los dolores y todas las 
alegrías que de una manera más o me-
nos intensa puedan sentirse en los de-
más sitios de la península. La realidad 
en Madrid resalta más y está más des-
carnada que en las restantes provincias 
donde el caciquismo y los pequeños 
problemas de la política local impiden 
que se vean en toda su magnitud las 
cuestiones que afectan al todo nacional. 
En Madrid, en f in, no puede tomar nun-
ca cuerpo eso del regionalismo, porque 
Madrid es España entera. 
No queremos decir nada sobre la 
oportunidad de la apelación al progra-
ma del «anarquista de Tarrasa». Dema-
siado saben los compañeros de EL SOL 
que hoy las mujeres de los hombres de 
ta izquierda se lavan tanto o más, por-
que no padecen determinadas preocu-
paciones, que las mujeres de los bur-
gueses, y en cuanto a belleza, sin mo-
lestar a nadie, las mujeres de la clase 
media y las mujeres del pueblo, nues-
tras mujeres, nada tienen que envidiar 
a las mujeres de la aristocracia. 
La salvación de la patria está única-
mente en la liquidación del pasado y 
en la canalización de las fuerzas y ener-
gías de un presente que se nos ofrece 
lleno de promesas. 
«Los pobres ilusos que andan sol i-
viantados» no son nada más que las 
más altas representaciones y encarna-
ción más potente de la intelectualidad 
española. Las Academias, las Universi-
dades, las Escuelas de Ingenieros y Ar-
quitectos, los Ateneos, todos los centros 
culturales, las letras, las Artes y las 
Ciencias están preñados de esos ilusos 
que predican la necesidad de una nue-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
La compañía I S X B E L BARBON 
sin duda alguna la mejor formación que 
ha venido a Antequera, se despide hoy 
en el 
S A L O N R O D A S 
con dos funciones de tarde y noche, 
va legalidad; que dicen que la resisten-
cia o negativa a buscar cauces jurídicos 
para que los ímpetus renovadores hagan 
y cumplan aquella renovación, plantea 
el. hecho de fuerza; que quieren que 
todos los Ateneos, todas las cátedras, 
todas las tribunas y todos los periódi-
cos sean focos de discusión viva y en-
cendida; violenta y apasionada, para 
que del contraste de todas las opiniones 
salga la doctrina salvadora y redentora. 
«Los pobres ilusos>, que desean la 
independencia y responsabilidad del 
Poder judicial; jurisdicción única de 
carácter c iv i l ; intervención del pueblo 
en la administración de justicia; Justicia 
gratuita.... «Los pobres ilusos», que 
sostienen que la educación es un dere-
cho del hombre; que piden respeto a la 
conciencia de los alumnos, que quieren 
reducir a la insignificancia la cifra de 
analfabetos. Si los que así piensan me-
recen el dictado de ilusos, puede asegu-
rarse,—creánlo los compañeros de EL 
SOL,—que el ochenta por ciento de los 
españoles adolecen de esa deficiencia 
mental. 
Y cuando esto se vaya, ¿quién sos-
tendrá el edificio? Pero, ¿es que no sig-
nifica nada, no quiere decir nada ese 
trasiego de los hombres monárquicos, 
de un lado para otro, en elocuente de-
sorientación, como las ranas de la céle-
bre fábula? 
¡Defensores del orden! ¿De qué or-
den? ¿Del que necesita para sostenerse 
el cierre de las Universidades y de los 
Ateneos, la privación de libertad de pen-
samiento, la clausura de la cátedra, el 
amordazamiento de los periodistas, la 
suspensión de todas garantías ciudada-
nas. 
No teman los burgueses por su diñe-
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ro ni por sus mujeres; no teman tampo-
co los religiosos por sus templos. Los 
hombres de las izquierdas de hoy son 
un fuerte dique de contención que evi-
tará el «desbordamiento de las masas 
incultas>, ya que tienen por único idea-
rio la salvación de España, 
JULIO MAGIAS. 
No se dirá por nadie que no es am-
plio nuestro criterio en la admisión de 
escritos, aún cuando se trate de deter-
minada propaganda política... 
Falta de espacio y tiempo nos impi -
den hacer extenso el comentario al an-
terior articulista; pero hemos de signifi-
carle que ha interpretado mal nuestra 
frase de «pobres ilusos», que no va d i -
rigida a los que militan en partidos que 
en el cambio de régimen aspiran a una 
ampliación de libeítades dentro de un 
orden legal, no anárquico. Los «pobres 
ilusos» sbn los que por ignorancia fo-
mentada por doctrinas utópicas creen 
que cuándo llegue la república social 
podrán ir a casa de don Fulano, quien 
estará obligado a entregarles el aceite y 
el trigo que necesiten... Esta es la ilusión 
y descarrío que sufren los pobres a 
quienes soliviantan las prédicas de cier-
tos demagogos que no confundimos con 
los que forman en el republicanismo y 
en el socia ismo de buena fe, y nos me-
recen todo respeto. 
Poetas ahtequeranos 
SONETO 
Aguarda, espera, loco pensamiento, 
Y no lleves volando la memoria 
A ver la causa de tu amarga historia, 
Que doblas la ocasión al sentimiento. 
Para el curso veloz y muda intento; , 
Huye la senda de tu fin notoria. 
Pues ves que el mal publica la victoria, 
De mi vida vencido el sufrimiento. 
Ya, pensamiento, cese tu pujanza; 
Llegado habemos a la muerte triste. 
Posada cierta del dolor amigo. 
De ti quiero tomar justa venganza: 
Y es, pues que tú contigo me perdiste, 
•Morirme yo, y perderte a ti conmigo. 
ANTONIO MOHEDANO. 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Iníante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
Banco Español de Crédito 
CBPiTflL: ioo.ooo.ooo de pesetas . :-: RESEBYflS: 54 .960.329 
Domicilio Social: Alcalá,, 14. — MA-DRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A U A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el dia siguiente de efectuados. 
C U E N T A S CORRIENTES 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses . . . . . 3 V, P o M 0 0 
A seis meses 4 por 100 
A un año . . . . . - . . 4 por 100 
Rea,iza además toda c ase de operaciones de Binca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
Asamblea republicana 
En la noche del domingo anterior 
tuvo lugar la anunciada asatiblea del 
partido local de Alianza republicana, a 
cuyo acto fuimos invitados. 
Presidió don Manuel Avilés Giráldez, 
acompañándole el vicepresidente don 
José Aguila Collantes, y varios directi-
vos, estando presente como agente de 
la autoridad, el sargento de Policía se-
ñor Bravo. El resto del salón lo ocupa-
ba un centenar de afiliados. 
El señor Avilés expresó el objeto de 
la reunión, pronunciando breve discur-
so en el que se congratuló del rena-
cimiento de los ideales republicanos en 
Antequera, donde antaño contaban con 
numerosos militantes, y pidió a los que 
simpaticen con la causa, trabajen por 
atraer adeptos y decidir a los reacios o 
timoratos. Dijo que con motivo de las 
elecciones municipales anunciadas, ha-
bían sido requeridos para que el par-
tido republicano local no dejara de 
acudir a ellas, de acuerdo con los so-
cialistas, por lo que se había acordado 
presentar candidatura de coalición, 
repartiendo por mitad entre ambas 
agrupaciones los puestos de la mayoría. 
Animó a todos a cumplir sus deberes 
para con el partido, que ha de luchar 
por primera vez, teniendo muchos obs-
táculos que vencer, siendo el principal 
el Censo, cuyos errores y amaños son 
conocidos. 
Dijo que, cumplida la misión que se 
impuso el Comité organizador, precisa-
ba la elección del definit ivo; y ante la 
opinión de los reunidos de que debían 
seguir los mismos señores que lo inte-
graban, reforzando su número, por ser 
mucho el trabajo que se avecina, el 
señor Avilés, pidió se tuviera en cuenta 
que, por su edad, ya no podría obrar 
con la actividad que requiere el cargo 
de presidente, y para seguir ejercién-
dole esperaba que los demás directivos 
le ayudaran con el entusiasmo de que 
hasta ahora han dado pruebas. 
El secretario don Jesús del Pozo pid ió 
se le reemplazara de su puesto, pues 
tiene que estar ausente varios meses; y 
en vista de ello se modificó y amplió el 
Comité, por unanimidad, quedando 
compuesto del siguiente modo: 
Presidente: don Manuel Avilés; vice: 
don José Aguila; secretario: don Diego 
Barón; vice: don jesús del Pozo; tesore-
ro: don Manuel Aguilar;vocales:don José 
Acedo, don Juan Pérez, don Ramón 
Cabrera, don Mariano Cortés, don josé 
Navarro Somosierras, don Antonio 
Pino Muñoz, don Francisco y don Ma-
nuel Prieto Castillo, don Francisco Ar-
tacho Romero, don José María Sanz, 
don Rafael Alcaide, don José Rios Gue-
rrero y don Joaquín Vázquez Vílchez. 
Se aplazó la designación de la candi-
datura definitiva que ha de presentarse 
para las próximas elecciones por no es-
tar completa la lista, y después de fra-
ses de exhortación a los reunidos y de 
afirmar que la República será la salva-
vación de España, eí señor Avilés, que 
fué muy aplaudido, dió por terminada 
el acto. 
[ÍESPUS SEDl A IBES PESETAS 
GRAN COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S . Sebastián 
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POLITICA LOCAL 
• REMITIDO 
Invitados por don Juan Muñoz Rojas 
y don José Blázquez Lora acudieron a 
•casa de don José de Luna Pérez una re-
presentación del grupo independiente 
integrada por don León Checa Palma, 
don Juan )iménez Vida, don José More-
no Pareja y don Santiago Vidaurreta. 
En ésta reunión se convino un pacto 
«lectora! entre el señor Luna y los inde-
pendientes cuyas bases fundamentales 
€ran las siguientes: «l.3 Dimisión del 
alcalde y votar para dicho cargo a don 
Rafael Rosales. 2.a En caso de que a la 
proyectada coalición electorát vaya la 
U. M. N. se concertará en nueva leu-
nión el número de puestos que en la 
candidatura ocuparán los ifidependien-
tes. 3.a En caso de que la U. M. N. no 
entre en la coalición ocuparán los inde-
pendientes como mínimun nueve pues-
tos en la candidatura; número que el 
señor Luna Pérez promete mejorar si 
no va a la coalición ninguna otra fuerza 
monárquica. 4.a Si la coalición en pro-
yecto se forma con todas las fuerzas 
monárquicas de Antequera y por este 
motivo el número de puestos de los in -
dependientes en la candidatura es pe-
queño se íes reconoce a éstos el derecho 
a elegir distritos». 
Éh nueva reunión celebrada entre el 
señor Luna y la representación de los 
independientes, en presencia de don 
Francisco de la Cámara González y de 
don Francisco Romero García, el señor 
Luna Pérez propuso a los independien-
tes lo siguiente: 1.° Votar todos a don 
Rafael Rósales para alcalde en el próx i -
mo Pleno. 2.° Si el domingo próximo no 
existe pacto electoral con otras fuerzas 
monárquicas, se presentará candidatura 
en todos los distritos para cubrir el 
puesto de la mayoría, que asciende a 
veintidós, distribuidos en la siguiente 
forma: amigos del señor Luna, quince 
candidatos; conservadores independien-
tes, siete candidatos. De estos siete can-
didatos, cuatro podrán elegir los distri-
tos por donde han de luchar. 3.° Los 
respectivos organismos de las fuerzas 
coaligadas nombrarán de su seno una 
comisión cada uno, para que reunidas, 
realicen la labor conjunta para la lu-
cha, facilitándose mutuamente unos y 
otros los datos y elementos necesarios 
para el trabajo. 4.° Los independientes y 
los amigos del señor Luna prestarán sus 
votos, después de las elecciones, para lo 
siguiente: a) para elegir alcalde al señor 
Rosales; b) para elegir de los amigos 
del señor Luna cuatro miembros dé la 
Comisión Permanente, y dos de los in-
dependientes». La representación de lo* 
independientes manifestó que lo que se 
le proponía era una modincación de lo 
OROELIN 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL_ 
Banco NIPOIECilO DE ESPIMII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N G E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
_ M A L A G A ^ c S ^ T T"éf0"0'2811 
primeramente convenido, y que sobre 
ello no podia resolver sin antes consul-
tar con los amigos. El señor Cámara 
González dijo que él no podía aceptar 
lo que proponía el señor Luna sin antes 
oír la opinión del Comité. 
En tercera reunión celebrada entre la 
representación de los independientes,' 
de una parte, y don Francisco de la Cá-
mara González, don Francisco Romero 
García, don juán Chacón Aguirre y don 
Antonio Sánchez Puente, miembros to-
dos del Comité de los amigos del señor 
Luna, de otra, le fué entregada a aqué-
lla por estos señores la siguiente nota 
que contiene una resolución del Comi-
té: *Se acepta elijan cuatro candidatos 
independientes los distritos por donde 
han de luchar, siempre que por cada 
distrito no luche más de uno de ellos. 
Partiendo de la base sostenida de con-
formidad por ambas partes de adjudicar 
la mayoriá a don José de Luna Pérez y 
habiendo sufi ido un error involuntario 
en el número de concejales que hacen 
la mayoría, cual fué creer que eran vein-
tidós, al resultar que son veintiuno, co-
rresponden en sustentación de aquel 
principio quince puestos para el señor 
Luna y seis para los señores indepen-
dientes. Si los elementos de don José de 
Luna pactaran hasta el veintidós inclu-
sive con elementos de U. M.,en este ca-
so todo varia, haciendo uso el señor 
Luna del voto de confianza que le con-
fiaron los señores independientes para 
establecer las bases de la lucha eiecto-
ral>. 
Habiendo manifestado los indepen-
dientes, por conferencia telefónica, al 
señor Luna Pérez que ellos pedían el 
cumplimiento de lo convenido en la pr i -
mera reunión, sin modificaciones ni en-
miendas, el señor Luna declaró que en-
contraba dificultades Insuperables para 
llevar a la práctica el pacto electoral. 
Después de proclamar, ambas partes, 
que las dificultades no procedían de la 
conducta personal del señor Luna, que-
dó roto el pacto. 
Por acuerdo del Comité del grupo i n -
dependiente en la noche del jueyes fué 
escrita y cursada la siguiente carta: 
«Sr. D. Francisco de la Cámara Gon-
zález. 
Antequera. 
«Mi querido y respetable amigo: Aun-
que la coalición electoral convenida con 
don José de Luna Pérez ha sido rota, 
porque este señor me ha' manifestado 
por teléfono que la cree imposible, ma-
ñana mis amigos y yo iremos al Ayun-
tamiento a votar a don Rafael* Rosales 
para que sea alcalde, porque así enten-
demos servir los intereses de Ante-
quera >. 





El grupo independiente ha nombrado 
el siguiente Comité: 
Presidente, don Santiago Vidaurreta y 
Palma; vice-presidente, don León Checa 
Palma; tesorero, don Domingo Cuadra 
Blázquez; secfetario, don Agustín Bláz-
quez Pareja-Obregón; vocales, don Ma-
n- el Ramírez Jiménez; don Emique Be-
llido Lumpié; don Juan Muñoz Checa; 
don Jerónimo Moreno Checa; don Ma-
nuel Muñoz López y don Juan Jiménez 
Vida. 
mmm im 1 mi pesetas 
GRAN COLECCIÓN 
ANTONIO NAYARRO 
Plaza de S . Sebastián 
EL SOL DE ANTEQUERA — Hágmu 5.» 
ELNÜEVO ALCflLOE 
Aun cuando, según rumores, se ha-
blan presentado algunas dificultades 
para llegar a designar alcaide a don 
Rafael Rosales, como se había conveni-
do entre las representaciones del nuevo 
partido monárquico independiente y del 
señor Luna Pérez, en la sesión plenaria 
del viernes se nombró por unanimidad 
a dicho señor, en virtud del artículo 94 
del Estatuto municipal, que permite 
elegir alcalde a cualquier vecino, aunque 
no sea concejal, siempre que lo voten 
las dos terceras partes del total de miem-
bros de la Corporación. 
Llega el señor Rosales a la Alcaldía 
en unos momentos de mucha respon-
sabilidad y preñados de dificultades de 
diverso orden, que para salvarlas lo 
más acertadamente posible requieren 
. tacto especialísimo. Referidas a él las 
excitaciones que en el artículo editorial 
escribimos, cuando aún no estaba nom-
brado, tenemos la seguridad de que 
pondrá todo su interés en remediar el 
mal que padece el vecindario, hasta 
donde lo permita la penuria económica 
que atraviesa la Caja municipal, y con 
ello también podrá aliviar la crisis obre-
ra. En cuanto a su actuación frente a la 
legalidad en las elecciones que se ave-
cinan, es de creer que será una garantía 
para todos los partidos, por su rectitud 
y circunstancias personales que le hacen 
ser bienquisto de todos. 
No es para felicitar al distinguido 
médico por la ocasión en que ha sido 
exaltado al puesto de máxima respon-
sabilidad q u ^ ocupa; pero esperamos 
poder hacefío por sus decisiones y 
aciertos en su gestión, y entre tanto se-
pa que correspondemos a su saludo y 
ofrecimiento en el cargo, brindándole 
el apoyo que nosotros podamos pres-
tarle en cuanto redunde en bien de la 
población. 
S A L O J t t R O D A S 
Hoy despedida de la Compañía 
A LAS CINCO D E LA TARDE 
ECOS DE SOCIEDAD 
Butaca, 4 pesetas.—General, 0.50 
A LAS NUEVE Y MEDIA 
M Alcorcí, pe es i pió! 
La obra de más risa del ano/, 
C O R T E S T R A J E S 
D e s d e 15 p e s e t a s 
ANTONIO NAlfARBO 
Plaza San Sebastián 
Calzados EL PORVENIR 
R A R A 
; Semana Sania 
i Acabamos de recibir 30 mo-
' délos de calzados de señora 
en t a f i l e t e , c o c o d r i l o y 
I mobuk en perforados y co-
lores de última novedad 
DESDE 
15 pesetas par 
Artículos todos de 
primera calidad iOA DE SALDOS 
Un nuevo líder 
Carta que escribe Frasquito 
Cerrillo de los Terrones 
a las clases más modestas, 
desde Villalbaficoques. 
Ahora que es tiempo oportuno 
pa pensar en cosas nuevas, 
adoptando la postura 
c'a uno mejor le parezca 
-—qu'es lo mismo qu'efinirse, 
según palabra moderna,— 
me s'a vento un pensamiento, 
qu es mu güeno, a mi cabeza, 
el cual creo gustará al pobre. 
Unos dicen que «derechas» 
otros que «centro» es mejor 
los más qu'es hora de «izquierdas», 
y la verdá, no comprendo 
el lío de tanta monserga, 
Yo creo que lo positivo 
es h; cer lo c'aconseja 
a toos los pobres d'España 
el que soscribe estas letras. 
Se trata de lo que sigue: 
de fundar una gran fuerza 
d'opinión llamada B 
—que mu bien llamarse pueda 
bloque... (¿no se dice así?)— 
c'a nosotros nos defienda. 
Hay que ir contra el jamón, 
el pollo, (que no sea «pera«), 
el salchichón, el chorizo... 
en f in, etcétera, etcétera, 
y luchar en favor del 
potaje, comía güeña 
y a nuestro alcance... Termino 
alabando, sí, ía idea 
y el partió c'a de formarse, 
como espero, en breve fecha. 
¡Viva, viva el potajismo 
dentro y fuera de Cuaresma! 
Por la copia, 
Miguel Manjón 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
«ñntequera por su flmor» 
El número de Semana Santa que p u -
blicará esta revista superará en interés 
a los anteriores por su presentación 
gráfica y literaria. 
Entre los trabajos que insertatá figura 
uno sobre los imagineros antequeranos, 
muy poco conocidos a pesar de haber 
producido las más notables y veneradas 
imágenes de nuestras iglesias. De este 
inédito estudio, que irá ilustrado con 
fotografías de esculturas y tallas no 
retratadas hasta ahora, es autor el 
erudito crílico de arte don José María 
Fernández. 
Publica además otro notable estudio 
sobre la imagen del Señor de la Salud 
y de las Aguas, debido a la pluma del 
ilustrado catedrático don Manuel Cha-
ves; una tradición antequerana, del 
también culto catedrático don Nemesio 
Sabugo; un estudio sobre el poeta an-
tequerano Pedro Espinosa, por Fr. José 
de Chauchiiia, y diversas producciones 
en prosa y verso, oiiginaíes de los 
señores Díaz de Escovar, Valverde, 
Catena, Aragonés y otros. 
En lugar preferente, e ilustrado por el 
señor Fernández, da a conocer el 
cuento premiado en reciente concurso 
de esta revista, titulado «Luz de Ante-
quera», del que es autor el celebrado 
escritor egabrense don Juan Soca. 
Además de diversas y nuevas fotogra-
fías de imágenes y en sección aparte, 
dedicada a información gráfica de re-
ciente actualidad local, publica instantá-
neas del reparto de juguetes celebrado 
el pasado día de Reyes; de la colonia 
escolar; de distinguidas señoritas y j ó -
venes que asistieron a los bailes del 
Casino y Antequera F. C. y niños pre-
miados en el concurso del Carnaval, 
y otras. 
Por todo ello, el número 16 de ANTE-
QUERA POR su AMOR merecerá segura-
mente la mayor aceptación por parte 
del público. 
Waginti — EL SOL DE ANTEQUERA 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEI^OlíO 1S4: :=: ANTKQXJER-A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
BODA 
El pasado lunes tuvo lugar el enlace 
matrimonial de la bella señorita Car-
mela Martínez Luque, hija del que fué 
dueflo del hotel Colón don Francisco 
Martínez (q. e. p. d.). y el joven emplea-
do de la Compañía de Ferrocarriles An-
daluces, don José González Jiménez. 
El acto tuvo lugar en dicho hotel, 
dando la bendición nupcial el presbíte-
ro don Antonio Vegas Rubio, y siendo 
padiinos don Antonio Hurtado Soria y 
su esposa doña Enriqueta González, her-
mana del novio. 
Como testigos firmaron el acta don 
Antonio Rubio García, don Francisco 
Cordón Rosas y don José Ramírez Lara. 
Después de la ceremonia y del lunch 
con que fueron obsequiados los asisten-
tes, aunque el acto se celebró en fami-
lia por el luto que ésta guarda, la nueva 
pareja marchó en viaje de novios a Ma-
dr id, Córdoba y Sevilla. 
Deseamos eterna luna de miel a los 
contrayentes. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Ana 
de! Pino Gallardo, esposa del industrial 
y amigo nuestro don Blas Herrero Sán-
chez, 
Con toda felicidad ha tenido su pr i -
mer hijo doña Ana Burgos Frías, es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Manuel León Perea. 
También ha dado a luz un varoncito 
doña Elvira del Pozo, esposa del indus-
trial don Gaspar Torres del Pozo. 
Ha dado a luz un niño, la esposa 
del industrial don Baltasar Aranda. 
Damos la enhorabuena a los citados 
matrimonios. 
LETRAS DE L U T O 
En la noche del martes dejó de exis-
tir doña Isabel Castillo López, esposa 
t 
D. E . P. A . 
LA SEÑORA 
i LÓ 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 
18 DE MARZO DE 1931, A LOS 54 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su desconsolado esposo, h i -
jos, hermana, hermanos polít i-
cos, sobrinos y demás parientes, 
Ruegan una oración por 
el alma de la f inada. 
del director de la Banda municipal don 
Jo.sé Ortega López. 
Las dotes que adornaban a la finada 
(q. e. p. d.) y el cariño de que la rodea-
ban los suyos, ha hecho que a éstos 
causara su muerte vivísimo sentimiento 
y les haya sumido en dolor inconso-
lable. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio constituyó en ia tarde del miérco-
les, una sentida manifestación de pésa-
me, a la cual nos sumamos sincera-
mente. 
En Málaga, donde residía con su 
familia desde hace algunos años, y a la 
edad de 71 años, ha fallecido doña 
Carmen Burgos Fernández, viuda de 
Casero, madre de nuestros particulares 
amigos don Francisco y don José, a los 
cuales enviamos el más sentido pésame. 
Trajes para caballero 
Los más modernos dibujos 
Cíulai! lie Aiiieouera 
EL SEÑOR L U N A PÉREZ 
Reclamado por asuntos particulares 
marchó a Madrid el exsubsecretario de 
Fomento, señor Luna Pérez, quien se 
cree regresará mañana a ésta. Por tal 
circunstancia aun no podemos hacer 
público el Comité constituido por los 
amigos del expresado jefe político. 
LA JEFATURA DE POLICÍA 
Antes de marcharse a Málaga el hasta 
ahora jefe de Policía don Francisco M o -
rente Cortés, nos dirige carta de despe-
dida en que nos dice que habiéndosele 
admitido la dimisión de su cargo y al 
regresar a la capital donde tiene su fa-
milia y hogar, que nos ofrece, desea 
despeoiise por medio de este periódico 
de todos los vecinos de este humanita-
rio pueblo, del que guardará siempre 
gratísimo recuerdo, y a los cuales, allí 
como aquí, tendrá gusto en servir en lo 
que pueda ser úti l . 
Al despedir al expresado amigo, que 
dignamente ha desempeñado su c.^rgo 
y sintiendo su ausencia, corresponde-
mos a sus ofrecimientos reiterándole 
nuestro aprecio personal. 
LAS PROCESIONES, SUSPENDIDAS 
Estaba visto que no sería posible ce-
lebrar las anunciadas procesiones de 
Semana Santa, por las varias circuns-
tancias surgidas. Tanto la situación po-
lítica, como la crisis obrera y en espe-
cial el estado de las calles, hacían pre-
ver que no podrían llevarse a cabo. 
Finalmente, la «puntilla» ha sido el de-
creto prohibitivo de los acuerdos eco-
nómicos que hayan tomado las corpo-
raciones municipales desde 1.° de Mar-
zo, y como las subvenciones a las Co-
fradías fueron concedidas dentro de esa 
fecha, ha quedado sin efecto el acuerdo, 
y por consiguiente automáticamente sus-
pendidas las procesiones, que sin esa 
ayuda no pueden ser organizadas. 
Esto nos hace insistir en la conve-
niencia de que tanto las Cofradías como 
el Comercio, principal interesado en 
que haya fie&tas, deben formar una 
iOL DE Página 7.» 
S O L A PADILLA 
M : 
nimn: oe 10 n in »e 2 51 
CANTAREROS, 7 
agrupación o junta que actúe indepen-
dientemente, para que no esté a merced 
de las circunstancias políticas la celebra-
ción de la Semana Santa. 
ASAMBLEA 
DEL PARTIDO REPUBLICANO 
Se ruega a todos los afiliados asistan 
a la reunión que se celebrará en el local 
social, Merecillas, 20, a las nueve de la 
noche del miércoles día 25, para proce-
der a la designación de los candidatos 
que han de luchar en las próximas elec-
ciones para concejales. 
EL ORAN VIAJE A BILBAO 
Después de leer lo que dice « A B C » 
respecto al viaje a Bilbao que se orga-
niza por aficionados de ésta, no puede 
creerse que fuera de pura broma, como 
por las primeras noticias entendimos. 
Dice así el gran colega: 
«Para dar una idea del entusiasmo 
que existe en el match España-Italia, 
que se disputará en Bilbao el 19 de 
Abril, diremos que el Antequera F. C , 
de Antequera (Málaga), organiza un 
viaje a la capital vizcaína cón dicho 
motivo. 
>En autobús. 
>¡Mil kilómetros de un golpe! 
»Los héroes se proponen salir el 
día 17.» 
Sabemos que las plazas del autobús 
se cubrirán con exceso, y por ello los 
que deseen hacer este magnífico viaje 
deben apresurarse a encargar su billete 
en la «peña» del café Alameda. 
Celebraremos de veras que el viaje se 
verifique con toda felicidad, pues ello 
dará motivo a la organización de otros, 
y esto siempre redundará en beneficio 
de la propaganda de nuestra población. 
EN BELEN 
El jueves y viernes 26 y 27 del actual, 
la Cofradía de Servitas de la Virgen de 
los Dolores, celebrará los últimos días 
fiel solemne septenario que anualmente 
dedica a su titular, estando los sermo-
nes a cargo, el primero de dichos días, 
del R. p. Silverio Díaz, C. M., superior 
de los Padres Paúles, y el segundo, del 
señor doctor don Mariano González, 
beneficiado de la Santa Iglesia Catedral 
de la dicha capital. 
Tra jes a medida d e s d e 
5 0 pese tas . 
S A S T R E R I A 
tA GRAHIIDIIIII 
Especial idad en trajes para 
caballero, de etiqueta y para 
niño. 
P Q O X P H P E B T D B a E N E L LOG0L DEGOLLE 
Infante don Fernando. 1 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana en la iglesia del Car-
men, y pasa a la Encarnación hasta el 
jueves, volviendo al Carmen durante 
el resto de la semana. 
PERÍODO ELECTORAL 
En la «Gaceta» de hoy aparecerá una 
disposición que restablece las garantías 
constitucionales sin exceptuar ninguna. 
Para las elecciones de diputados a 
Cortes, se ha fijado la fecha del 7 de 
junio, y la del 21 de igual mes para las j 
de senadores. En principio, se ha fijado 
el día 2 de Julio para la apertura d t l 
Parlamento. 
DE TEATRO 
Durante la pasada semana ha estado 
actuando en el salón Rodas la gran com-
pañía de comedias que dirige la cele-
brada y bella actriz Isabel Barrón. 
Tanto esta artista como José Portes, 
notabilísimo actor, y otras partes de la 
compañía, han cosechado merecidísi-
mos aplausos en todas las funciones, 
que no es nuestro público remiso en 
apreciar los buenos valores teatrales y 
este elenco ha causado impresión gra-
tísima. 
Lástima que sea tan breve su actua-
ción, pues hoy se despide con dos fun-
ciones, de tarde y noche, en las que 
seguramente obtendrá dos nuevos y re-
sonantes éxitos. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or VMt» *» I» librert» «El Siqlo XX>. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
CORBATAS 
U R S DÉ MñS JSÍQVEDñD 
ciudad de M a n 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
EXTENSO SURTIDO 
en devocionarios y meditaciones, para 
Semana Santa y Pascuas. 
En «El Siglo XX» 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE A L Q U I L A 
la casa número 8 de calle Camberos. 
Razón: tienda «La Estrella». 
El adoquinado 
Está ya terminada la pavimentación 
de adoquines en . la alameda del Deán 
Muñoz Reina, inclusive la plazoleta en 
que afluyen las calles Cantareros y Es-
tepa. 
No hay que decir que la mejora sa-
tisface tanto a los antequeranos que 
pocos son los que, exponiéndose al 
batacazo, no trasponen los difíciles ca-
llejones que dejan los adoquines amon-
tonados en las aceras,—y cuyos callejo-
nes son en estos días como lechos de 
charcas donde sólo faltan las ranas...,— 
por el gusto de pisar en firme sobre el 
l impio y cómodo adoquinado. 
Aun queda por adoquinar las entra-
das de las calles Mirabal, Merecillas y 
Cuartel, para que al fin pueda autori-
zarse el tránsito rodado, y naturalmente 
queda también por inbtalar las nuevas 
farolas centrales, pavimentar las aceras 
y plantar los árboles y jardincillos para 
que la hermosa vía esté completamente 
urbanizada... ¡Ah! y hace falta también 
efectuar la reparación que precisa el 
edificio de San Luis, cuya torrecilla del 
reloj está a punto de caer, ocasionando 
desgracias y cuya fachada está pidiendo 
a voces una buena mano de pintura... 
A l iniciarse la colocación del bordi l lo 
en calle Infante, los propietarios y ve-
cinos de las casas de la derecha, nota-
ron que la nueva acera llevaría una ra-
sante gradualmente más elevada que la 
actual,con lo que algunas de esas casas, 
ya de suyo bajas y cuyo piso bajo está 
a nivel inferior de la calle, quedarían 
como enterradas si prevalece la rasante 
que indica el expresado bordil lo. En 
vista de ello, han dirigido instancia a 
Obras públicas por mediación de este 
Ayuntamiento, pidiendo la rectificación 
del proyecto, y es de esperar que el 
señor ingeniero jefe de la provincia 
atienda en lo posible la justa peiición, 
antes de que comience el adoquinado 
de dicha calle. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
T E J I D O S S E V I L L A 
¡ S e ñ o r a ! 
Le resultará muy interesante, conocer nuestros 
SK^E^OOTOS SURTIDO» 
en Crespones, crep Salen, Georgeltes y Charmeusses 
Itimas novedades en 
para elegir su iraje de Semana Santa. 
V E L O S S E V I L L A Y S C H A N T I L L Y 
NO D E J E D E V E R C O N S T A N T E M E N T E N U E S T R O S E S C A P A R A T E S 
GRANDES NOVEDADES m s PRECIOS ECONOIVIICOS 
\?iDfl m u m c i P A L 
Preside el primer teniente alcalde se-
ñor García Gálvez y asisten los señores 
Cabrera Avilés, Sánchez Puente y Ló-
pez Gómez. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Se dió cuenta del Real decreto sobre 
suspensión de acuerdos, fecha 10 del 
corriente. 
Se acordó, a propuesta del ingeniero 
director de las Obras de grandes refor-
mas, adquirir por gestión directa cien 
contadores de pgua. 
Fueron aprobadas certificaciones de 
obi as ejecutadas en el cuartel de la 
Alameda .y en las de grandes reformas. 
Se acordó cursar a Obras públicas la 
solicitud de varios vecinos de calle 
Infante, sobre la rasante del adoquina-
do de dicha vía. 
Cesó Pedio Delgado Llamas en su 
empleo actual, pasando a la Adminis-
tración de Arbitrios. 
Se acordó encargar de la inspección 
de las tomas de aguas, al perito indus-
trial de esfe Ayuntamiento. 
Para sustituir al conserje-macero del 
Ayuntamiento, Pedro Lanzar Pérez, que 
ha pasado a prestar servicios al Banco 
Central, pasa a dicho cargo el actual 
ordenanza-macero; nombrando a Ma-




Se celebró el viernes bajo la presi-
dencia del primer teniente alcalde señor 
García Gálvez, asistiendo veinticuatro 
concejales. 
Se dió posesión del cargo de conce-
jal a don José de Lora Pareja; y se apro-
bó el acta de la sesión anterior. 
Fué leído oficio de don Santiago Vi-
daurreta, por el cual presenta la d im i -
sión del cargo de alcalde, que fué acep-
tada por el Concejo. 
Se procedió a la elección, por vota-
ción secreta, de alcalde-presidente de 
la Excma. Corporat ión, recayendo nom-
bramiento a favor de don Rafael Rosa-
les Salguero, que obtuvo el total de 
votos de los señores asistentes. Una 
comisión salió del salón por el señor 
Rosales; quien seguidamente ocupó la 
presidencia, posesionándose del cargo 
de alcalde. 
Y tras breves palabras del señor Ro-
sales, en que hace resaltar su buena 
voluntad para lab'tar por esta pobla-
ción, después de solicitar la ayuda de 
todos, se suspendió el act® por no ser 
otro el objeto de la convocatoria. 
Plaza de Toros de Aicorcdn 
GRAN CORRIDA DE TOROS 
en la noche del 22 de Marzo de 1931, 
por el valiente matador 
N I C E T O (José Portes) 
que lidiará, banderiiitará y matará como 
pueda un toro de 14 años. 
Acudid al SALON RODAS esta noche. 
- i . - i— ~ m . . . r . . . i . . . • i. —••—i 
S U C E S O S 
U N A ANCIANA, A H O G A D A 
El miércoles fué encontrado en el 
río Guadalhorce, en lugar inmediato al 
cortijo de los Prados, el cadáver de 
una anciana que aparecía desnudo. A v i -
sado el Juzgado de Instrucción, éste 
ordenó la extracción del cadáver y su 
traída a Antequera para su identificación 
y práctica de la autopsia. 
De las averiguaciones practicadas 
resultó que la interfecta^se llamaba Tere-
sa Espinosa Sánchez, conocida por <la 
Monja>l de estado viuda y de 85 años 
de edad, la cual acostumbraba a ir a 
unas tierras de su propiedad, y se supo-
ne que al querer atravesar el arroyo de 
las Adelfas, la corriente le haría perder 
pie, siendo arrastrada por las aguas 
unos quince kilómetros que median 
hasta el lugar en que apareció su ca-
dáver. 
M U E R T O DE U N A COZ 
El operario de la veterinaria del señor 
Lena, Francisco Borrego, tuvo la des-
gracia de recibir una coz de una caba-
llería, que le alcanzó en el bajo vientre, 
a consecuencia de la cual se le declaró 
la peritonitis, falleciendo. 
QUEMADURAS GRAVES 
La vecina de la cuesta Flores, Teresa 
Pacheco Fuentes, que padece dolencia 
mental, se cayó días pasados en un 
brasero, produciéndose quemaduras en 
la espalda. Aunque al principio se nega-
ba a ser llevada al hospital, hubo de ser 
ingresada en éste por ser grave su 
estado. 
MUERTE DE U N ACCIDENTADO 
El viernes dejó de existir en el hospi-
tal José Aibar Jaime, de 56 años, natu-
ral de Huétor-Tájar (Granada), quien 
hace poco menos de un mes sufrió 
contusiones de resultas de una caída de 
la caballería que montaba, suceso ocu-
rr ido en término de Fuente Piedra. 
DENUNCIAS 
En un establecimiento de calle San 
Pedro se formó escándalo porque un 
individuo llamado Juan Reguero rom-
pió veintitantos vasos y el pestillo de 
una puerta. La película fué sonora y 
sin palabras, porque el promotor del 
jaleo es mudo y según el parte de los 
guardias, maltrató a la dueña de la 
taberna de obras y no de palabras, por 
no poder hacerlo... 
Rafaela Hidalgo Fuentes, de calle 
Herradores, denuncia a su primo Ma-
nuel Hidalgo Morales, con quien vive 
maritalmente, por haberla maltratado. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s * nos remitan, si el Conté ¡o dé 
Redacción los ¡utga admisibte». i 
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Los alumnos de 
este Instituto 
visitaron Córdoba 
Sobre el cúmulo oscilante de ideas 
abstractas que embarga por completo 
nuestro espíritu, lucía espléndido y enig-
mático el deseo o la pretensión de v i -
sitar Córdoba y su Mezquita: deseo que 
fué satisfecho o pretensión que tuvo 
realidad el domingo últ imo, merced a 
la benevolencia de nuestros queridos 
profesores y muy especialmente del or-
ganizador, nuestro apreciado don Ma-
nuel Chaves. 
La lista de excursionistas constituían-
la cuatro profesores: don Camilo Chou-
sa López, don Manuel Chaves Jiménez, 
don Nemesio Sabugo Gallego y don 
juan López Almeida. éste acompañado 
de su señora. Cuatro particulares agre-
gados: don Enrique Bellido Lumpié, 
don Rodrigo Aragón del Puerto, don 
José Ruiz Martínez y don Francisco Mu-
ñoz Burgos; y treinta y un alumnos, cu-
yos nombres, son: Francisco Torres, 
Enrique Bellido, Manuel García, M a -
nuel de Luna, Manuel Rosales, Fran-
cisco Rubio, Francisco Ruiz, Fráncisco 
Aguila, Manuel Artacho, Gonzalo Pino, 
Manuel Luque, Juan Aguila, Miguel 
Muñoz, José de Luna, Elias Romero, 
Francisco y Agustín Zurita, José y Fer-
nando Moreno, Carlos Verdú, Enrique 
Romero, Juan Burgos, Antonio Alcaide, 
Juan Franquelo, Antonio Rubio, Emilio 
Moraleda, Juan J. Franquelo, Sebastián 
Moraleda, Francisco Rosales, José Agui-
lera y Manuel Porras. 
A las seis de ia mañana estábamos 
reunidos en el Instituto, de donde par-
timos media horá después en medio de 
-la consiguiente algarabía, testimonio 
vivo del más inefable bienestar. 
Arboles de retorcidas ramas y de nu-
doso aspecto se sucedían a ambos la-
dos del camino. A lo lejos, confundién-
dose con el horizonte, negros nubarro-
nes que presagiaban lluvia. 
Menos de una hora de camino y sur-
ge la primera «panne». Un músculo de 
hierro (léase biela) de uno de los poten-
tes motores, rompe la armonía del viaje, 
dejando inúti l todo esfuerzo. Los ocu-
pantes del coche, entre ellos don Ro-
drigo, a quien enviamos nuestro pesar, 
tuvieron que esperar contritos la llega-
da de otro coche pedido desde Bena-
mejí. Después que se reunieron con 
nosotros supimos que habían tenido 
otros dos percances, lo que nos hizo 
suponer que habían «amanecido» con 
desgracia. 
El camino de Córdoba es altamente 
bello. Tras el verde oscuro de tos ol i -
vares aparece el color claro de la hierba 
fresca, rebosante de savia, o el sepia 
fuerte de la tierra de labor. Viñedos ex-
tensos, surgían ante nuestra vista... 
Los pueblos también se sucedían a 
menudo... Benameji... Lucena... Mon-
tilla... y visitamos algunos, ante la ex-
pectación del vecindario, que contando 
La experiencia 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyeme 
Jarabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
O j a l a d Cerca de medio siglo 
terabe^goft** ^ éxito creciente. ^ 
, . - r _ r j/TilC*» Aprobado por la Real j 
gíJV& Academia de Medicina. 
Toda persoBl ^baptientc o m-; 
tada, curará rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
y recontando los coches, no cesaba dé 
exclamar: ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!... 
Tres horas y media de marcha, una 
cumbre que se domina, y como sur-
giendo de lo desconocido, parecida a 
visión fantástica, aparece la Córdoba 
panorámica en su máximo esplendor. 
...Penetramos en la capital.. ; la cara- i 
vana avanza lenta, y ya a detenerse a1 
pocos pasos del Atepeo... 
Nuestros primeros pasos fueron hacia 
el café «La Perla». Allí tomamos el des-
ayuno animado de risas y ocurrencias... j 
M u y cerca oímos de boca de don Ma-
nuel el dicho de procedencia ignorada 
por nosotros, de «en Córdoba... y sin i 
un cuarto...» 
Un poco antes de marcharnos, llega 
hasta la mesa de los profesores, íes sa-
luda y con ellos se sienta un señor 
alto, de cabellos grises y soltura en el 
andar, que más tarde supimos era él 
catedrático don Antonio Jaén. El nos 
condujo hasta el Instituto y nos lo mos-1 
tró con toda minuciosidad. A decir ver-
dad, de las clases que yo v i únicamente 
me gustó la de Psicología y Etica; así 
corno de los gabinetes, el de Historia1 
Natural. Había en este pequeño museo 
un gorila que produjo la burla de los 
pequeños, y una media costilla de ba-
llena que algunos confundieron con el 
colmil lo de un paquidermo. 
De allí salimos y estuvimos en la 
¿Tiene penas? 
Acuda esta noche al 
SALON RODAS 
Risa para un año, con 
¡la Alconi, p es mí j i i ! 
puerta más de una hora esperando a 
alguien que decían se había perdido. 
Y menos mal que la pasamos recreán-
donos en la estatua ecuestre de D. Gon-
zalo de Córdoba, más conocido por el 
Gran Capitán, que sobre austero pe-
destal sé levanta erguida y estética. 
Nos reorganizamos para visitar el 
magnífico Círculo de la Amistad, que 
por su importancia es el segundo de 
España, y el legendario Cristo de los 
Faroles, que tantas veces hemos admi-
rado en películas españolas como «El 
niño de las monjas», etc. 
Cansados ya y con un apetito algo 
respetable, nos dirigimos al Ateneo, 
donde nos sirvieron un buen almuerzo 
con vino y todo... Cuarenta y ocho co-
mensales ocupábamos los comedores... 
Después... Un laberinto de calles es-
trechas nos conduce a la Mezquita. Pa-
samos ante una casa que recuerdo ha-
ber visto también en otra película..., y 
a continuación la mágica obra agarena. 
Nunca mejor que ahora aquella ad-
vertencia: «Viajero: al llegar a una cual-
quiera de las puertas que pueden darte 
acceso a 'a Mezquita cordobesa, recoge 
tu espíritu, ensueña los tiempos magní-
ficos del Califato y penetra después, 
impregnado ya de luminoso arabismo, 
en el que fué templo de una de las fa-
mosas ciudades del Islam. Tu espíritu, 
entonces, vibrará isócrono con el espí-
ritu mahometano de que fueron llenas 
aquellas magníficas columnatas. Podrás 
sentirlas más que conocerlas y sintién-
dolas las abarás y comprenderás toda 
su espléndida belleza.» 
Y es verdad: Hace falta antes de en-
trar en la Mezquita recordar brevemen-
te la historia del Califato; hacer retroce-
der la evolución de la Humanidad hasta 
situarla en los siglos del vm al x; y de 
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CHAPAS, CANALETAS, TUBERIAS, DEPOSITOS 
CHIMENEAS, CANALONES 
-Agenoiei y eilrxieioén: 1-ru.oensL, 2 1 
S e facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
esta única manera podremos llegar a 
darnos cuenta una vez dentro de aqué-
lla, de las vicisitudes por que ha atra-
vesado, de los califas que colaboraron 
en su grandeza, de ios hombres que 
dejaron en ella huellas inmarcesibles 
de una generación de artistas que des-
apareció... 
Pues, bien: don Antonio Jaén, con 
una intuición maravillosa, nos fué dan-
do a conocer todos estos puntos his-
tóricos. 
Descorrió ante nosotros el velo te-
nebroso del pasado para mostrarnos a 
España en la excelsitud de su historia. 
Nos habló de los Abderramartes, de 
Hixen I, de Alhakem H, de Almanzor; 
de cómo era antes la Mezquita, de su 
origen, de su evolución hasta conver-
titse en templo cristiano, en piadosa 
catedral. 
Tras unos niornentos de ovación al 
qce tan maravillosamente se habia ex-
plicado penetramos en la sublime man-
sión... Quisiera tener en este momento 
todo el sentimiento artístico de uno 
cualquiera de aquellos artífices para 
poder describir aun someramente la im-
presión que nos produjo el contemplar 
aquel «bosque de columnas», bosque 
verdaderamente magnífico y saturado 
de grandiosidad. Jamás encontraremos 
cosa análoga que le iguale. Sobre los 
fustes de las columnas, capiteles r iquí-
simos y variados. Allá en el fondo, 
casi en la oscuridad, detalles famosísi-
mos... En el centro, como un brillante, 
resplandece la catedral con su pulpito 
admirabilísimo y su lámpara de grandes 
dimensiones... Columnas fétidas ya casi 
gastadas por el roce de los que las gol-
pean para descubrir el ácido sulfhídri-
co (SH,)..., ecos procedentes de una 
delicada composición musical, y... sali-
da por completo al aire libre. 
En tan grata visita, también nos acom-
pañaban los catedráticos don José Ma-
nuel Camacho y don Bienvenido Mar-
tín García. 
...Nos vamos alejando de la Mezqui-
ta..., liegamus a un balcón desde el cual 
se divisa el Guadalquivir..., recorremos 
otro laberinto de calles estrechas, desde 
las que se aprecian clásicos patios an-
daluces... y nos encontramos en la arte-
ria de Córdoba, en la calle Gondomar. 
Al llegar a esta magnífica vía se in i -
cia la desbandada... Dos chicos que se 
pierden de vista... un grupo que des-
aparece por la callejuela próxima..., 
otro que le piden, permiso a don Ma-
nuel...; en una palabra, que los profeso-
res se encontraron casi solos. 
Yo, que iba en el grupo del señor 
Muñoz, distingo un coche que viene 
ocupado lo menos por diez de nosotros, 
y es que los niños, una vez hecha re-
copilación del dinero que poseían, se 
lo entregaron al conductor de un taxi, 
diciéndole: <Cuando se gaste para us-
ted», y así lo cumplía el chófer. 
Más tarde, al pasar los vimos toman-
do, café en «La Perla*. Esto no es lo 
grave, sino que como el dinero se lo 
había tragado el taxi, se veían en su 
mayoría sin dinero para pagar,.., hasta 
que un señor, el doctor Ruíz Amaya, 
les preguntó quiénes eran y de dónde 
venían, y tanto le debió agradar el re-
lato de los estudiantes, que con un ges-
to de bondad pagó todo lo consumido. 
Poco después la orden de don Ma-
nuel extendióse rápida e imperativa or-
denando los preparativos para el re-
greso. 
El viaje devuel ta, fué bastante abu-
rrido: por una parte la crudeza de la 
noche diluviando torrencialmente, y por 
otrá el cansancio, el sueño... 
Llegamos a Antequera a las doce y 
media, y al dejar los coches en él mis-
mo punto de partida, hubo vivas al 
Instituto, a don Camilo, a don Manuel, 
y a todo lo existente... 
No podemos olvidar antes de termi-
nar esta reseña, el desinterés y la bue-
na voluntad de los señores que facil i-
taron sus coches. Tampoco podemos 
dejar de mencionar el carácter simpá-
tico de don Manuel Chaves, proporcio-
Renovación de neumáticos 
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